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Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH JUMLAH 
PENDUDUK, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA SURAKARTA TAHUN 1991-2011”. 
Adapun tujuan untuk mengamati sejauh mana arah dan besarnya pengaruh jangka 
panjang dan jangka pendek jumlah penduduk, inflasi dan engeluaran pemerintah 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder, berupa data time series. Periode pengamatan mulai dari tahun 1991 
sampai 2011, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda dengan menggunkaan metode “Error Corection Model (ECM)”. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk, 
inflasi dan pengeluaran pemerintah sudah stasioner. Dari hasil analisis ECM 
menghasilkan model yang valid terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan 
dengan nilai ECT yang signifikan pada α = 0,05 dengan nilai koefisiien regresi 
sebesar 0.395902 sehingga dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan uji asumsi klasik, untuk uji 
multikolinieritas tidak ada masalah pada variabel jumlah penduduk, inflasi dan 
pengeluaran pemerintah, untuk uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi juga 
tidak ditemukan masalah, pada uji normalitas data berdistribusi normal. Uji 
Spesifikasi model dengan uji ramsey reset menunjukkan model yang digunakan 
tidak linier. Dari hasil uji kebaikan model nilai statistik F 0.000363 lebih kecil 
dari α = 0,05 berarti model yang dipakai eksis. Hasil analisis dengan uji t 
diketahui bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan pada α = 0,10, 
variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan pada α = 0,05, sedangkan 
variabel yang tidak mempunyai pengaruh signifikan adalah variabel inflasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0.811641 menunjukkan bahwa sekitar 81,16% pertumbuhan ekonomi dapat 
dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, inflasi dan pengeluaran pemerintah. 
Sedangkan sisanya 18,84% dijelaskan oleh variabel diluar model. 
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